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uni I —Nr. 76. Viena, vineri 7/19 optovre 1866, 
t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
ri-a si D o m i n e c ' a , cand o cóla intréga, 
umai diumetate, adecă dupa momentul 
impregiurarilor. 
Pretiul de prenumerat iuDc: 
p e n t r u A u s t r i a : 
ntreg 
netate de an . . . 
frariu „ n 2 n n n 
atru l t o i u a n i a si S t r a i n e t a t e : 
|»treg 15 fl. v. a 
aetate de an 8 n n v 
ariu ri n • 4 n n „ 
Prenumeratiunlle se fac la toti dd. corespun­
zi inti a-i noştri, si d'adreptul Ia Redactiune: 
Stadt, Wallfiscligasse Nr. 8, Mezzanin, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce privesc 
Redactiunea, administratiunea 6eu speditur'a 
câte vor fi nefrancate, nu se vor primi, éra ce 
anonime nu se vor publica. 
Pentru a n u n c i e si alte comunicatiuni de k t 
res privat — se respunde cate 7 cr. de l inie 
repetirile se fac cu pretiu scadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 cr. pentru una data, se 
antecipa; Speditur'a: Mariahilf, Windmühl-
gasse Nr. 29 . unde se prîmeso insertiuni. 
Viena 6 / 1 8 opt. 
Publicăm aci actul oficiale p r i n care 
iepe viéti'a const i tut iunala in p r o -
ile supuse ministeriului de stat. Ro-
au Bucovin'a in t re acestea. 
Diet'a Ungar ie i nu se conchiama 
ita data din caus'a colerei ce dom­
in Pesta. É r a de diet'a Trans i lva -
nu se face pomenire, asié convine 
ei de la potere. — 
Foşti i senatori imperiali nemtiesci 
a ieri a dóu'a conferintia érasi in 
lui Skene. Acum'a numerul lor se 
arise. Decissiunile conferintiei (pre-
neci se potea asceptá a l tmint re de 
ita partita) sunt: 1) al ipirea de con­
ţinea din faur; 2) pe r t r a t a rea co-
a afacerilor comune, p recum re -
diplom'a djn optobre si pa tent ' a den 
3) intre marginile numite sunt gat 'a 
eprinde schimbări in const i tut iune; 
inchiâmarea deloc a senatului im-
e. 
Consecinti'a acestei par t i te e intoc-
así a dualistilor. Numai federalistii 
lutonomistii se mai clatină cand si 
in principiele lor, si acést 'a p re 
al mai ales la federalisti, se recer 
Schimbări pen t ru a-si indulci se-
iele slavice măcar, tacend despre 
uratiuni ale monaiciei . — 
le dîn strainetate sciu se spună 
ie despre s ta rea sani tar ia a I m p e r a -
li Napóleoné, da r cont radicerea lor e 
i mare de cat se se pó ta cons ta ta ade-
ul. -
P rus i a purcede in provincie le ane -
cu introducerea sistemei sale mili-
Daca acést'a se va incetat ieni b ine 
uci, poterea militară p rusésca va in-
á grigi multe vecinilor. Aci cerca unii 
tivul Imperatului Napóleoné care vor-
in cerculariul lui Lavalet te despre 
esitatea reorganisatiunei mili tari in 
ţnci'a. Poporul franc nu e dedat a ve-
innaltiandu-se la pr imat in E u r o p ' a 
i o alta potere. — 
Dupa informatiunile ce „La Presse" 
r e din Roma, Santi tatea Sa P a p a e 
•arte de cugetul a pares i etern 'a ceta-
casul retragerei t rupelor francesci, 
ede că regimul italian va observa 
kx tote despusetiunile 'conventiunei 
'15 sept. căci la din contra tote po ­
le catolice ar avé interes de intreve-
, si acést'a nu póté fi dorint i 'a cabi-
ilui de Florentia. - -
Cestiunea orientala, dupa tote p r e -
inele, se pune érasi la odihna. Daca 
)arte séu alfa ar fi potu t inna in tá 
Jar in câtva, de secur n ' am duce l ip-
le sciri casi acum'a. — 
Caletori 'a Domnitoriului Românie i 
a Constantinopole fu otarita p e n t r u 
a de astadi. Diariele deduc de aci că 
tratările miniştr i lor s'au finit, si că 
ceremonia (caletori 'a) va face cape-
cestiunei intregi . Atenţiunea publica 
lomani 'a scapă de o causa, de care 
îcupan partitele p a n a acum'a in di-
fciune desclinita, si astfel cu toţii si-
intruní aptivitatea tó ta pent ru in-
n 
r ea consti tut iunei si a inst i tut iuni lor ei 
in inim'a poporulu i , supl in i rea scăderi lor 
ce usul le va indegetá acum'a in actul 
acest fundamentale de stat. 
Aete oficiali. 
Noi Fraiicisc Josif Antaiu 
din grati 'a lui Ddieu Imperat al Austriei 
etc. etc. etc. dâm de scire si spre cunoscintia: 
Dietele Boemíei, Galitiei si Lodomeriei 
cu Cracovi'a, Dalmaţiei , Austriei den jos si din 
sus de Enns , Salisburgului, Stiriei, Garintiei, 
Carnioliei, Bucovinei, Moraviei, Silesiei, Tirol , 
Voralberg, Istriei, Goriti si Gradisca, apoi magi­
stratul orasiuIuiTriestesuntconchiamate in locul 
legale de adunare pentru 19 no ein v r e a. c. 
Dat in capitalea si resiedinti'a Ndstra 
Viena 14 optobre 18GG. 
Francisc Josif m. p. 
B e l c r e d i m /p . 
La demandatiunea pré nalta: 
Bernard cav. de M e y e r m/p. 
Maj. Sa Impera tu l emise urmatoriul bi­
let p ré nalt de mana : 
Amate cancelare de curte Mailat! Intre 
sacrificielc ce Mi le impuse fatalul period de bă­
tălia decurs decurund, fu amânarea dietei un­
guresci unu l den cele mai grele, pentru câ re-
gularea definitiva a stărilor constitiunali in re­
gatul Meu Ungar ia si pr in acést'a reînvierea 
aptivitatei constitutiunali in monarci'a intréga 
se' amanâ la timp neotarit. 
Cu o bucurie atat mai via ved intru in-
cheiarea tratatului de pace posibilitatea de a 
conchiama diet'a ungurésca ce prin resolutiu-
nea Mea din 24 jun iu a. c. o amânasem pana 
la incheiarea resbelului. 
Fjstensiunea intristatdria ce luâ epide-
mi'a care, spre cea mai mare dorere a Mea, 
domnesce in parte mare, mai ales in capitalele 
amatului Meu regat Ungari 'a, nu me lasa se 
otaresc inca acum'a terminul conchiamarei; to­
tuşi ti-incredintiediu a face fora intardiare des­
pusetiunile necesarie, pentru ca in caşul daca 
relatiunile sanitarie vor luá fatia mai favora­
bile, diet'a se-si pdta incepe aptivitatea mult 
importanta in t impul cel mai scurt. 
T e insarcin mai departe ca tuturor locui­
torilor regatului Meu Ungari 'a , cari de vdia 
au pr ins arme pentru aperarea imperiului Meu 
amenintiat in esistintia, se li esprim cea mai 
sincera multiamita a Mea si recunoscinti'a cea 
mai calda pentru compătimirea ce gasira ostaşii 
raniti din brav'a armata a Mea si din a bra­
vilor aliaţi, in tdte clasele poporatiunei. 
Respetivii se fie asecurati câ împlinind 
prin acést'a cea mai nobila detorintia a amdrei 
deaprdpeluî, totodată facura adeverata man-
gaiare inimei mele in superarea cea mult adânca. 
Viena, 17 optobre 1866. 
Francisc Josif in. p. 
De langa M u r e s î u 15 opt. n. 1866. 
Diu'a din 10 optovre a. c. pentru Li­
poveni fu di bine venita. — Doi dspeti de 
rang inalt de odată se intalnira in opidul a-
cest'a. — U n consiliariu de la locutieninti 'a reg. 
ung. Magnificenti'a sa dl C. Torcosiu emis in 
caus'a sanetatii, respective a colerii, — petre­
cut fiind de judele cercual al Radnei dl Geor­
giu Haica — trecu Muresiul la Lipova, unde 
cu prim'a ocasiune, cerceta oficiolatul protoju-
detial, inso nu afla nici o persona, câci protoju-
dele, jurasorul activ si cel titularîu esisera spre 
intimpinarea Ilustritatii sale Comitelui suprem 
Anton de Murányi , ci afla numai un scrietoriu. 
benevol, de la care nu capetâ respuns favorabil. 
— Consecinţe merse la oficiolatul opidan, unde 
afla numai pe alesul de la popor vice-notariul 
Georgiu Cojocariu, căruia acest titlu din partea 
Comitatului nu se intarl nici pana astadi, măcar 
câ se facura repetite rugari de partea locuito­
rilor, fiind câ e roman si este jur is t abso 
lut, acest'a la tdte întrebările Magnif. Sale 
facend îndestul, spuse cumca pana in pre-
sinte numai 15 caşuri de colera s'a intem-
plat. — 
A l doilea dspe fu Ittea Sa A. de Murá­
nyi corniţele suprem al comitatului Temisiu, 
care dupa datin'a comiţilor magiari veni petre­
cut de călăreţi tramisi de antisti'a comunala, 
si de aspiranţii la ceva post 
Ajungend in orasiu, se incartirâ la reve-
rendiss. d. protopop r. cat. unde si dormi pres­
te ndpte. 
Prandiu l s'a tienut la Spect. d. Michael 
Tormási protojudele cercual, unde intre mai 
mulţi a-i lor, participa si d. Fogarasi , — la 
prandiu, convorbiri diverse, distraotiuni plă­
cute, vinul a escelat! ca si'n tempul cholerii. 
Catra G dre se visitara cancelariile nota-
riului, intrând llustritatei Sa in ele întreba de 
prötocdlele contributiunale, notariul opid. a-
gr.ii pre vice-notariul Cojocariu, éra cand se 
audi acest nume, pleeâ Ilttea sa in sal'a adunării. 
— In sala a frundierit protocolul judecaţilor co­
munale, Tab. contributiunala B. si altele, dupa 
câteva vorbe spuse: bine. — Aci doresc a face 
atent pe on. public cetitoriu cumca tdte proto-
cdlele se administraseră in limb'a mágiára, nu 
cumva se se presupună, câ densii ar fi patri­
oţi rei! 
Ilusttea Sa cerceta cancelaria orfanala, 
unde l'asceptâ tutorul orf. si scrietoriul Eme-
ricu Pop, care de la adunarea generala opidana 
a fost alungat din postul seu, manier 'amagiari lor 
inse ajutora daun'a seraeilor si orfanilor, sustie-
nedu-1 pre acest'a cu salariu din cass'a opidaha. 
Aducendu-se protocdlele massei orfanale? 
prim'a dra se cautâ protocolul statului pasiv, 
dupa acea cel activ, unde nu se afla alt'a, de cat 
—dupa cum sevorb ia—numai sminte si de a-
cestea,dacaintrebidespreactelevre unei masse,nici 
frundia nu afli. — Pusetiunile se trebuiau 
se fie in statul activ, se afla in cel pasiv, séu 
vice versa. — Bilanti'a massei nici câ a esistat, 
cu un cuvent statul massei orfanale s'a aflat in 
confusiune. 
In scurt timp dupa acést'a spre a do­
moli superarea, fu Ilustritatea s'a intempinat 
de un conduct de 26. făclii cu musica, din-par­
tea societăţii canteretic (firesce magiara) cu 
flamura magiara si serba, — câci flamura ro­
mana s'a pus subscaune in sal'a comunala—de­
sl in t re conducători a fost si un roman, inca 
natiunalist dintra cei buni romani, Domnul D .— 
iertat iune! Asiá sunt romanii lipoveni intre 
străini, despretiuiesc pe al lor propriu adecă: 
cu gur 'a tdte, ér in fapta neniie'a. — Con.^eta-
mai mulţi erau numai din <!uriositate, cu oca-
siunea acést'a bineventâ pe Ilusttea Sa candi­
datul ablegat Pau l Iacabfi, dara ce a vorbit, 
seugur scie, sengur le a priceput. 
La acesta vorbire Ilusttea Sa a respuns 
cu espresiuni dulei, care la noi romanii sunt 
tot atâtea suveniri amare, mai vertos de cand 
limb'a romana, numai in vétr'a focului in cas'a 
romanului e respectata. In 12 optovre dimi-
néti'a o deputatiune din vro 20 persdne, cu u n 
preot in frunte plecară la Ilusttea Sa, si i pre-
sentara multiamit'a cuvenita pentru câ multele 
plansori a le orfanilor luandu-le in considera-
tiune, a venit in persona pentru a cerceta lu­
crul, unde s'a si convins, cumca plansorile fă­
cute, sunt drepte. — Cumca starea comisiunei 
orf. este deplolabila s'a convins dand pr mi­
siune câ cat de curund tdta comisiunea orfa­
nala o va direge. * 
Dara toti sunt de o panura, si nici un 
roman nu se afla intre ei, măcar câ acolo sunt 
si mulţi bani ai romanilor. — Ilustritatea Sa 
in acesta di a primit diverse plansori, catra 
10 dre visitâ spitalul opidan, dupa ace'a a cer­
cetat pre reverend, d. protop. greco-or: 
I n urm'a acestor'a si-continuâ caletori'a 
catra Sistarovetiu spre acautá drumul proiectat 
de Papházi ; la gradin'a de petrecere asiá nu­
mita »ap'a acra" s'a despărţit, urând lipovenii: 
„se vieze Ilustritatea Sa mulţi an i !" 
Unul dintre cei de fatia. 
B U C O V I N A . 
De pre valea Ş i r e t u l u i opt. 1866. 
Organisareu nóua a Consistoriului 
diecesan. 
Cu cerculariul episcopesc den 11 /23 no-
emvre 1865 n. 180 se inpartesl clerului diece­
san, cumca Majestatea sa c. r. cu préinalt 'a de­
cisiune den 31 optomvre 1865 binevoi pré 
graţios in scopul reorganisarii Consistoriului a 
orendui urmatdrele: 
„Pana la regularea de obşte a Consistd-
riclor gr. or. den cuprinsul imperiului meu 
are consistoriul diecesei gr . or. den Bucovin'a 
se constee, pre langa Archimandri t ca locotenent 
al episcopului, den patru asesori si consilieri cu 
un salariu cate de 1600 fl. si den doi asesori 
anorari den medilocul statului de invetiatori ai 
teologiei in Cernăuţi , si denumirea pentru a-
ceste posturi, in cari vor se incapa preuti de 
mir si de monastire dupre demnitatea perso­
nale, o reserv eu mie." 
„Pentru posturile aceste se se deschidă 
concurs de asta data de patru, éra in venitoriu 
de siese septemani; si la asiediarea prima are 
episcopul, mai nainte de a face propunerea la 
Presidiul tierei, a se consulta despre demnitatea 
candidaţilor, cu archimandritul. In venitoriu inse 
sunt petitiunile de competintia de esaminat 
consistorialiter si pe bas'a acestei esaminari de 
făcut propunerea." 
„Tv, p^ ; w ; n t i ' a prnpiinereUsDre denumire 
a celor doi asesori onorari decade scrierea de 
concurs. Episcopul are, in fie care cas de denu­
mire dupa consultarea consistoriului, membrii 
statului de invetiatori ai teologiei, fie ei inaoti-
tate au in starea de odihna, cari ar fi de luat 
n privintia, a-i carapterisá dupa capacitate si 
demnitate si a-i pune in rond dupa mesur'a 
preoţiei." 
„Indata, ce se va constituá consistoriul 
dupa denumire, va avé de o prodata principale, 
* consulta ordinea oficidsa. I n acést'a se se de-
figa otarit, in cari caşuri e episcopul legat, a s e 
tiené de consiliul consistoriului, incat sunt de-
cisiunile acestei corporatiuni obligatdrie pentru 
densul, in care întindere compete fie-carui ase­
sor un vot decisiv séu numai consultativ, in 
cari caşuri si cu ce efept au se participe ase­
sorii onorari la consultările consistoriului s.d.a. 
Aprobarea ordinei oficidse este reservata mie; 
tienii la conduct de facii n'a fost pré m i l i t i j pana la devenirea santiunei acestei ordine 
ndue, este de urmat dupra proeedur'a de pana 
acum a consistoriului." 
Decisiunile aceste ale pré gratiosiului 
nostru Imperat se primiră de cler si de diece-
sani cu o bucurie atat mai mare, de dra-ce die-
ces'a ndstra avu lipsa adenc simtietdre de un 
consistoriu energic, pătruns de simtiul drep­
tăţii si consciut de misiunea sa, de a conduce 
afacerile bisericesoi in diecesa spre înflorirea 
binelui comun, aperarea intereselor sânte ale 
ortodossieî, si împăcarea dorintîelor si preten-
sîunîlor drepte ale clerului sî poporului bise­
ricesc. 
Pe cat audim, se si constituâ consistoriul 
nou anca in lun'a lui Augus t sub presiendin-
ti'a Escelintiei sale părintelui episcop si asistin-
ti'a d. archimandrit Bendella den. consilierii 
actuali p. t. Ioane Chibiciu, Samuil Andrie-
vitia, Ioane Ciurcanovitia si Vasilie Ilasievi-
tia si de'n ascrorii onorari Constantin Popo­
viciu si Vasilie Ianoviciu, inse despre acest act 
însemnat pentru diecesa nu primirăm inca neci 
6 insciîntiare oficîale, si noul consîstorîu n'a 
manifestat inca pana acum prin necî un pas de 
împortantia activitatea sa. 
Se pare, câ elemintele, den cari e compus 
scaunul spiretuale al diecesei, fiind prdspete si, 
de nu eterogene cel putien diverginte in păreri, 
se cam fréca intre sine, pana se vor moiá, séu 
pote ca se ocupa cu dcsbaterea ordinei oficióse, 
si tocm'a dupa acésta va esi in public cu mai 
multe lucrări, cu ale caror'a frupte vor se in-
dulcésca amaretiunile de pana acum. 
Cum precepem din tienórea decisiunei 
imperatesci, ordinea consistoriale oficiósa é un 
obiept forte momentos, de óra-ce ea va se su-
prinda cercul de activitate si de competintia a 
senatului consistoriale. Dara tot asiá de bine 
precepem, câ decursul desbaterilor acelor'a va 
scapă cu greu fara de lupte încordate intre 
absolutism si sinodalism si fara de încercări de 
a intruduce in consistoriu limb'a ruteana si a 
in tar i inca mai mult limb'a germana, care si 
pana acum'a o vedem intrebuintiata chiar in 
emise episcopesci catra cler si une-ori in cause 
cu totul interne bisericesci. Se vede, oâ intre-
buintiarea limbei nemtiesci e îndemâna secre-
tariului némtiu d. Schönbach, care e unicul in 
o pusetiune ca acést'a in beseric'a ortodocsa, 
dara ce se atinge de aplicarea limbei rutene in 
afacerile consistoriale, acést'a se pote încerca 
numai prin inspiratiuni esterne, precum sunt 
buna-dra cele cunoscute ale consiliariului de 
scdle d. Bosdech si numai spre a produce in 
daun'a bisericei un dualism in consistoriu si cu 
acést'a a arunca seminti'a discordiei in cler si 
in popor. Asceptâm dara de la intieleptiunea 
consilierilor noştri consistorali câ vor intimpiná 
cu bărbăţia unele ca aceste, si de asemene în­
cercări antibucovinene. Tot asiá de vertos pre­
tindem de la domni'a lor, ca, pricepend misiu­
nea ce o primiră asupra-le, adecă a representá 
clerul diecesan in concurs cu episcopolul, vor 
frânge veri ce încercare spre întărirea absolu­
tismului nelegaUde nainte si vor deschide ca­
lea pentru un sinodalism adeverat ortodocs. Se 
nu uite domnii consilieri, câ ordinea consisto­
riale, ale căreia urditor vor fi ei, nu e numai 
pentru t impul activităţii lor si câ de la asie-
diarea acestei ordine va depinde prosperitatea 
afacerilor bisericesci si a binelui comun in die-
cesa, si pentru ace'a i ascépta pre ei au bine-
cuventarea au blastemul de present si a tim­
puri lor venitórie. 
At ingend acestea, pentru cari se avem 
iertare, de se vor paré a fi pre indrasnetie, se 
nu ni se primésca a nume de reu, câ vom cu-
tediá in numele clerului si a poporului biseri­
cesc a descoperi, cu tóta ninrlp«ti'o, P A no At'^a 
si in ce asceptâm leac si tămăduire de la pré 
onoratul nou organisatul consistoriu. 
1. Ne dure câ sculele poporale pe cate 
sunt, inca tot nu sunt institute de orescere po­
porale spre binele poporului, câ scóTa reale 
completa den Cernăuţi , sustienuta cu spesemari 
den fondul religiunariu e tot un institut străin 
condusa de străini, câ in gimnasiul natiunale 
de'n Sueéva cu tóte câ sunt acum mai mulţi 
profesori natiunali nu se începe măcar in parte 
si anume cu istori'a a se introduce limb'a pro-
punativa natiunale, câ crescerea t ineretului 
clericale in seminariu patimesce tot di scăde­
ri le rugini te . 
2. Ne ddre câ prin orasie si prin sate nu 
avem biserici si case parochiali si poporul no­
stru adunandu-se la biserica si nepotend în­
cape, sta pe a fara ne mai audind rug 'a si pre-
dic'a, éra noi pastorii nemernicim prin case tie-
rane8ci si bordeie intunecóse, pe cand den fon­
dul religiunariu se fac alte spese. 
3 . N e ddre câ sciinti'a, dielul, lucrativita-
tea si meritul, cari mai nainte erau cu totul 
trecute cu vederea, inca tot nu-si afla in tóte 
caşurile recunoscintia la promotiuni si asiediari 
in posturi de servitiu bisericesc. 
4. Ne ddre câ unele organe publice si 
parteculari atacând onórca nóstra preutiésca 
pr in denuntiari si învinuiri nedrepte asupra 
unor fraţi d intre noi, nu se mişca scaunul spi-
retuale a intimpiná astfeliu de vatemari pr in 
remonstratiuni energice la locurile mai nalte. 
5. Ne dóré câ principiul de alegerea pa­
storilor bisericesci se aplica unitaterale numai 
la asiediarea de parochi, éra la protopopi si la 
episcop inca tot nu, si de nu se va regula cau­
s'a ast'a, mane, poimane vor deveni incurcatu-
rele forte daunatióse. 
6. Ne dóré câ clerul e lipsit de tdte me-
dildcele literari, de a se cultiva progresiv si a 
corespunde chiamarii sale nalte, neci cârti teo­
logice, neci câteva esemplarie de Pidalion, neci 
măcar regulamentul diecesan nu l'avem, tacend 
despre cărţile liturgice ce lipsesc pr in biserice. 
7. Ne dóré câ spiretul sinodale al biseri­
cei ortodocse, care e scutul cel mai tare in con­
tra atacurilor confesiunali si medilocul cel mai 
bun, de a reînvia biseric'a nóstra den letargi'a 
ce p cuprinde, se apasă den regiunile ierar-
chice superióre, si clerul cu unii măcar dentre 
patronii bisericesci si din bărbaţii de intiele-
gintia nu sunt chiarnati cand si cand împreju­
ru l episcopului, de a fi ascultaţi in cele ce se 
at ing de sórtea esterióra a diecesei. 
Acestea si de asemenea ne dor, ne dor de 
mult, ne dor adânc, si vindecarea séu cel pu­
tien stemperarea dorerilor nóstre o asceptâm, o 
pretindem de la pré onoratul nostru Consi­
storiu nou organisat. Fie, ca.speranti 'a nóstra 
cea cu încredere, se nu remana desiérta! Dixi. 
L i t e r a r i u. 
Preaplecata rugamente catra danii 
filologi. 
(Urmare din nr. 75.) 
Ne este forte greu a reproduce tóte ne­
ghiobiile ortografice si tóte desfrenarile gramati­
cale, din causa câ in tipografiile din Brasiov 
lipsesce mulţimea de coditie, caciulitie si trei-
unghiurele cate s'au făcut la Bucuresci îna­
dins pentru scriitorii de acolo. 
Se trecem la Trompet ta in annul IV 
cu preţul pentru seSSe lune , esse J O U I A si 
dumineca; dupa aceea se arunca pe duplicate 
si iti face annunciuri , adreSSa, scrissori, terra, 
olliu, cel le , appl icare , gazette, apparintia, 
laSSa, allegeri, oCCulte, officióse, aSSupra, asse-
meni, trass, massa, dissessem, étta dossariu. 
copprinde etc. Tot „Tr." mai are si amplere, 
complesintia, pecturi , sproncóna etc. curat ca­
pri tiuri de Bucuresci. 
Déca duplicaţi pe unele, de ce nu pe 
tóte? Déca nu pe tóte, de ce pe unele? De 
altmintrea „Trompet 'a" de l a un timp incóce 
paraşi mai multe apucaturi alo salo forte capri-
tióse in ortografia si gramatica, apropianduse 
spre mirarea multora de ardeleni. 
Eu n'am desperat de „Trompet'a," câ ea 
in curs de un an se va mai lasá de câteva in-
vetiuri rele; numai ddnii filologi se nu'si pre­
gete a o reflecta. 
„Romanul" a î n c e p u t ă respecta grama-
tic'a dóra mai mult si de cat „Trompet 'a." Nu­
mai am rogá pe dn. administrator de acum, ca 
se ne spună, pentru ce duplica pe R in numele 
oim (Qx. P . S c u - u r î c ) . „Romanul" inca are 
semne ortografice, accente, clopotiele, caciulitie, 
se pare câ le va si mai păstra pana cand lite­
rele de acum i se vor toci cu totul. „II." mai 
nicidecum nu duplica consunantele. întrebări le 
ortografice pe care ar fi se le punem „Roma­
nu lu i " sunt mai preste tot identice cu acelea 
pe care avem ale pune ardelenilor, afara nu­
mai de ua, discutiune, se se pllft, tia, dintîiu, 
dar (dar', dara, adverbu) etc. 
„Reform'a" nu pune pe u final, intr ' al­
tele ea scrie ca si celelalte dóua colege ale sale, 
pastréza inse si ea câteva capritîuri de Bucu­
resci, sciţi dv. dnilor filologi ca si femeile, 
care 'si strica toalet'a numai pentru ca se nu 
semene cu ale altora. 
îmi iau voia a me ocupa pe un minut 
si cu „ L e g a l i t a t e a , " éra la acesta ocasiune 
îndrept întrebările melo daca ve place, de-a-
dreptul catra dn. I . Eliadu Raducanu, din 
causa câ la acea fóia dsa lucra mai mult. Or-
tografi'a dlui Eliadu diferesce de tóte ortogra­
fiile cate a esit la lumina de 70 ani incóce. 
In aceeaşi duplicatiunile nu mai au finit; ea 
treece, uccide, appare , ferru, allege, suppera; 
diece, facce, u r r a etc. etc.; se nu aşteptaţi inse 
vreo consecintia, pentru câ in acelaşi Nr . (8) pe 
aceeaşi colóna veti aflá făcut, nu faceut, lăsat, 
nu lassat, pace, nu pacce, aduna, nu adduna, 
fer, nu ferr etc. etc. Dn . E. tot mai tiene pe q 
ca pe o antica scumpa, éra dîn contra pe a 
final îl delatura cu totul, nu seim din economia 
ca si „Albina ," séu din temeiuri strins grama­
ticale: Dn. Eliadu fusese un sir lung de ani 
contrariu aprig al terminatiunii iuue, din care 
causa ambii filologi Eliadu si Laur ianu a si a-
vut dispute ferbinti (paremise pe la 1846 si 7.) 
Astadi vedem in doi articuli ai dlui Eliadu na­
ţiune, de 2 ori, decisiune, convicţiuni etc., inse 
tot in acel Nr. citim si naţio, religio, cautiő, 
éra cu articul naţia, opinia, relaţ ia; apoi érasi 
fara articul invasia etc. Mai vedem tot la dn. 
E. o terminatiune forte curiósa: adressaro, vo-
taro, aruncaro, serviro, provocaro, audissero eto. 
De unde acel o ? pentru câ acelaşi nu încape a-
colo nici dupa form'a lat., nici rom. Preste aces­
tea dn. E. pastréza pe H, pe unde nu ' l mai 
pune nimeni in limb'a romanésca, pentru câ chiar 
numele séu lu scrie Heliade,apoi schola, thron, 
etc. P r e cat timp nu ni se da temeiuri con-
vingatóre pentru acestea înnoituri, suntem con-
strinsi ale tiené tot numai de capritiuri ca si 
pe ale altora. 
Intr'aceea anarchi'a cedomnesce la Bucu­
resci in ortografia si gramatica este represen-
tata mult mai aprig in scóle de cat in foile 
publice. Filologii se nu'si pregete a luá la 
mana gramatic'a ce se propune la S. Sava, cea 
de la scdl'a militară a dlui prof. Circa si celea 
din seminarii, apoi atunci se'i ved provocan-
duse la onórea de filologi. 
Se mai ved in scrierile moldavo-roma­
nesci inca si alte resfatiuri, intrecaturi, anosti-
tur i ca de copii atat in ortografia, cat sl in 
f o r m e l e g r a m a t i c a l e , nu incape inse nici­
decum in cadrul unei foi politice a le culege 
si enumera pe tóte, éra scopul nostru inca este 
numai a reflecta la ele pe ddnii filologi si a'i 
rugá ca se se dea odată de cap, se nu mai su­
fere dc ecsemplu: accusare, apriliu septembriu, 
octobriu, novembriu, decembriu, (de ce nu si 
apriloiu, septembroiu, octobroiu, novembroiu, 
decembroiu, profesoroiu, directoroiu?), inioran-
tia si altadata ignorent ie , apoill, anfrina, rá­
más (remas), râspuns râu (riu, rivus), taktica, 
simbatia, sprőneéna, ginerariu etc.; apoi for­
mele: ei cere, ei face, ele dórme, zace, noi ve-
diurem, tacurem, el califice (ind- nr. sing.), 
miniştrii plâtesce lefile etc. Unii érasi s'au în­
nebunit in d codat, in cat pana si Zarzavat 
(verdetiuri), zavera (fuga) si alte cuvente curat 
bulgaresci séu si grecesci le scriu cu d. Pana 
in diu'a de astadi mai sunt ciliar si publicişti, 
carii in siepte ani inca n'au invetîat a scrie 
nici numele fostului domn, ci il scriu Cusa, 
Cuza, Cuda. Era m o r a v , acel termin corcit 
si desiuchiat, scornit nu mai sciu de cine, pre-
varicat in limba pe furisiu, acum il afli pana 
si la dn. Eliad, precum afli in „Romanul" , pe 
p u t e r i c , la care de vei pune accentul pe i, 
precum si t rebue se se puna, atunci il infra-
tlesci eu cucurig. Me rog ca ddnii filologi se 
nu mai aştepte multe conferintie, ca asupra unor 
termini ca aceştia se'sî dea părerea, ca si inca 
asupra unora intrudusi pe dincoce, precum 
o r d , d e b u e etc. 
Se pare in adever,câ in scólele moldavo-
romanesci gramatic'a romanésca si cea latinosea 
se mai invétia tot reu, din causa câ atati scrii­
tori nu păzesc nici măcar regulele elementare. 
Dupa acestea dati'mî voia a pune inca 
numai vreo trei patru întrebări cat se pote mai 
modeste mai ales ddlor filologi ardeleni si 
ungureni. 
Dn . oanonic T. Cipariu dice in prefatiu-
nea gramaticei sale curat :„ Gramatec'a presente 
s'a scris dein punt de vedere istoric. Limb'a 
uniu popor fiend si ea fapta istorica si prein 
urmare adever istoric, de aici numai incape 
indoiela câ si in gramateca sunt de a se f a c e 
c e r c e t ă r i s e r i ö s e c u s c i e n t i o s e , si grama­
tec'a limbei are a se funda pre basi istorice." 
Si érasi: 
„Pre aceste basi istorcie, er' nu pre forme 
imaginarie, au pre vre un s ingur dialect mai 
speciale, avu de cuget autoriul a funda acesta 
gramateca de limb'a rom." 
De altmintrea eu recomand toturor ami­
cilor limbei si literaturei romanesci citirea in-
tregei prefatiuni, ba a gramaticei intregi aicî 
citate; audaug apoi, câ eu din parte'mi am pri­
mit acésta regula statorita de dn. Cipariu inca 
de cand a publicat dsa P r i n c i p i a l e in „Or­
ganul luminării carele esise intre 1847 si 1848 
in Blasiu, m'am si întocmit dupa acea regula; 
n'am primit inse si nu pociu pr imi câteva 
esceptiuni de la acea regula, esceptiuni numai 
de acelea, pe care domne feresoe nu le face 
unul séu altul, ci le face naţiunea romanésca 
i n t r é g a in numer de opt milióne suflete. 
Sunt adică unele forme gramaticale, vechi, 
istorice, minunate, pe care nu le mai poti audi 
nicairi in tóta romanimea, séu de si audi pe 
un'a séu alt'a, inse numai ici colea ca provin­
cialism părăsit de tóta ceealalta lume roma­
nésca. Este érasi o mulţime forte mare do cu­
vente, pe care opt milióne de romani le pro-
nuncia acum in dilele nóstre vécul al 19-lea 
intocma in aceeaşi forma preste tot, éra nu asié 
precum se scriu ele de oativa ani incóce pe la 
noi, pentru ca in acésta forma naţiunea le i ade 
a r c h e i s m i , d e vechituri la care nu mai voiesce 
a se re'ntórce. 
Cine a făcut limb'a romanésca? O a fă­
cut naţiunea romanésca. 
Cine a făcut istori'a romanilor? Q 
cut tot naţiunea, poporul romanesc. 
îm i place si mie forte mult a adi 
legamente strinsa istori'a cu limb'a si viefl 
e inse curat preste putintia a re'nviié ii 
dinainte de un'a miie si de ddue mii i 
intru tóte părţile ei si a o substitui in 
istoriei pe care naţiunea romanésca si-i 
a s t a d i . Intocma asié nu pociu eu crede 
afla potere pre pament, carea se fie in sti 
a constringe pe opt milióne suflete ca se 
si se vorbésca limb'a intocma asié precum s'. 
si vocbit aceeaşi înainte cu un'a séu cu 
mii de anii. Ddnii filologi sciu mai bine 
noi laicii, care este diferinti'a intre liral 
Moise, a lui David, a lui Mateiu evangi 
si a talmudului, intre limb'a lui Omer, 
Plutarch, a Bizantinilor si a Grecelor mo 
intre limb'a celor 10 table, intre a lui 
rone, a lui Petrarca si a italienilor din 
nóstre. Cel pucin in cate un'a miie ani 
nile inca sufer modificatiuni pana si in 
nele vorbirii, pentru câ si in acest puncl 
naturei este mai tare decât ómenimea ic 
Meritul ómenilor invetiati nu sta intri 
pept cu legile naturei, nici cu r iu l cel t 
al istoriei unui popor, si sta intru a co 
pe intielepţiesce, pentru ca se nu fie ams| 
se abate din calea sa. 
(Va unná.) 
V A R I E T Ä T I. 
— Escese ovreesci contra Ovt 
s'au intemplat in Gali tia in comunitatea 
now. O mulţime de ovrei intrară in cas) 
conatiunalist dc al lor cu numele Waldi 
sparsera ferestre, usi, si cate mobile găsit 
giandarmilor se opuse. Acest Waldmai 
un ginere de care se dice câ si-a aprîns 
dupa ce mai nainte si-a aserurat'o. Ruteni 
si asiediara gidovi mulţi in tiér'a lor, au i 
ocasiune a vedé escesele acestora cari ins 
pot trai unii de alţii. 
= Epistole din cea laita lumi 
oficir din armat'a francésca incredintias 
tenera veduva. In beserica se facu insciii 
antaia de cununia, cand éca primesee % 
o epistola francată scrisa de nian'a barl 
ei celui mort, BÍ in care asecurá mortí 
veni se-i sugrume daca se vorv cunu«á'?K 
minec'a urmatóre se facil a dóu'a insciii 
Capetara érasi o epistola si mai amerinti 
apoi a trei'a si a p a t r a epistola tot de a 
tieles. Atunci veduv'a si aduna servitorii 
sunteţi credincioşi si de mult mi servili 
fiind câ bărbatul-meu cel mort nu mei 
me marit, apoi voiu trai viétia retrasa, 
pe voi nu ve tien mai mult." Aceste ci 
spuse ei de oficirul, nu smintiră a face ii 
siune a supr 'a servitorilor, in diu'a ura 
un servitoriu intra si-i spuse câ fie iertaţi 
bat inca pre cand erá in viétia i-a dati 
chet de epistole, ca dupa morte se le 
posta daca va găsi câ muierea vre se sei 
Servitoriul se provoca la mare'a poştale 
epistole, pre care nu erá însemnata vi 
t iune poştala din ceriu, din purgator 
din iad. 
= Generalul conte Clam-Ga 
rehabilitat. A m pomenit câ tribunal» 
tariu avü sr judeoe in caus'a portărei ge: 
lui Clam-Gallas pre câmpul de batalin 
médianópte. Judecat 'a tr ibunalului milii 
dechîarat cu totul de nevinovat, éra î 
Imperatul pr in biletul de mana din i 
catra numitul general dice intre altele: 
pr im deplin'a mea indestulire câ Ti i 
noscut nevinovăţia , si pr in acést'a sei 
fora péta armatei si statului renumeli 
brav general care siervi Mie si casei 5! 
nulti cu adeverata devoţiune." 
= „Gaz. Tran.u face cunoscu 
tiner, J . Drag. care pre spesele asoci 
rom. a absolvat cursul filosofic la univţ 
de Viena, a trecut in România refusanJ 
de profesor la gimnasiul rom. din Brasio : 
dice numit 'a fóia câ ar fi bine a deobl 
atari studenţi se servésca cati-va ani ini 
V i e n a , 18 optmvre. Burs'a di 
de la 17 1. c. Imprumute le de stat cu5°/ ( 
—53.60. Obleg. desarcinarei do pamei 
6 7 . — , — 67.75. transilv. 61.50, 62.5( 
temes. 66.50, 67 .—; bucovin. 62 .—, -
Galbenul 6.11 i/i—6.19; Napoleondori 1 
10.43; Imperiali rusesci 10.70,'10.75; A 
129.—, 129.25. 
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